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Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Barelang Sejahtera Prima Pekanbaru
yaitu perusahaan dagang yang bergerak dibidang telekomunikasi berbasis CDMA.
Tujuan dari penelitiian ini adalah untuk mengetahui apakah pengakuan pendapatan
dan beban pada PT. Barelang Sejahtera Prima Pekanbaru telah sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
Adapun jenis data yang digunakan menjadi dua yaitu sebagai berikut : 1.
Data primer, yaitu data yang diperoleh dari karyawan perusahaan yang khusus
ditunjukkan oleh perusahaan (administrasi). 2. Data sekunder, yaitu berupa Struktur
Organisasi perusahaan, dan laporan keuangan. Didalam penguumpulan data yang
diperlukan sebagai landasan dalam menyusun laporan praktek kerja lapangan ini,
digunakan metode yaitu : 1) Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung
dengan bagian akuntansi sehingga dapat memperoleh informasi sehubungan dengan
data yang diperlukan. 2) Dokumentasi, yaitu penulis melakukan pengutipan langsung
terhadap data-data yang dimiliki perusahaan seperti sejarah perusahaan, struktur
organisasi, dan laporan keuangan. 3) Library (kepustakaan), yaitu penulis
melakukan pengumpulan data serta sumber-sumber yang sifatnya teoritis dari
perpustakaan. 4) Analisis Data, yaitu melakukan pengolahan terhadap data yang
telah diperoleh dan menghubungkan dengan teori-teori yang telah sesuai guna
mendapatkan suatu kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan mengakui pendapatan ketika
terjadi transaksi secara tunai dan ketika terjadi transaksi secara kredit perusahaan
tidak mengakui adanya piutang pendapatan. Sedangkan pencatatan untuk pengakuan
beban perusahaan mencatat ketika beban telah dibayar dimuka walaupun beban
tersebut belum dimanfaatkan oleh perusahaan. Hal ini telah sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan (SAK), namun untuk pencatatan pengakuan pendapatan tidak
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
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baik. Selanjutnya penulis bershalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW,
yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang
penuh ilmu pengetahuan. Dengan ini penulis telah menyelesaikan laporan sebagai
salah satu syarat menyelesaikan tugas-tugas akademik dan memperoleh gelar ahli
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Laporan akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam
menyelesaikan Tugas Akhir untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada jurusan
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bantuan dan bimbingan petunjuk dari berbagai pihak sehingga Tugas Akhir ini
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Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan penguji satu penulis.
5. Bapak Andi Irfan, SE, M. Sc, Ak selaku dosen pembimbing penulis yang
telah meluangkan waktu dan kesempatan dalam menngarahkan dan
membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Ibu Jasmina Syafe’i, SE, M.A Ak, Ak selaku sekretaris jurusan D3
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
7. Kepada Ibu Nelsy Arisandry selaku dosen penguji dua penulis.
8. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
9. Kepada Staf Akademik dan Bagian Umum Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial.
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Tugas Akhir ini.
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faisal, yusma, ratna, septi, adha dan uthi yang telah memberikan semangat
dan motivasi kepada penulis.
13. Buat yang special habib yang telah memberikan hiburan dan motivasinya
kepada penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
14. Buat sahabat-sahabat terbaik terdekat desvina, evi, fitri, aripin, abdul, jay,
rinda, mardiyah, yeni, julian, ricky, yang memberi warna dalam hidup
penulis menyelesaikan laporan ini.
15. Teman-teman penulis di perumahan paradise kak kasmira, bunyanun,
dewi, irma, diana, winda, samir, muslim yang telah memberikan motivasi
penulis dalam penyelesaian laporan ini.
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